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‘Zozo, jij durft’          								        Süleyman Turşucu
‘Knap hoor!’ 
‘Jij liever dan ik’
‘Ik vind het heel wat hoor!’ 
‘Zou je dat nu al wel doen? Dat kan over 10 jaar toch ook nog?’ …






Het beroep ‘docent’ verliest zijn aantrekkelijkheid. Dit blijkt niet alleen uit reacties van de omgeving, maar ook de literatuur bevestigt dit. In 2001 was de uitstroom van docenten uit het onderwijs zo hoog dat het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) onderzoek heeft laten doen naar de achtergronden hiervan. Als belangrijkste redenen van vertrek uit het middelbaar onderwijs noemden docenten de werkdruk en onvrede met het management, hoewel ook andere redenen als onvoldoende loopbaanmogelijkheden en (orde) problemen bij de leerlingen een grote rol spelen (Jonge de & Muijnck de, 2002). Naast deze factoren behoort het beroep ‘docent’ ook nog eens tot de top drie van beroepen die geconfronteerd worden met burnout (Horn van, 2002). Als mogelijke oorzaken hiervan worden o.a. veeleisende leerlingen, steeds veranderende onderwijsmethodes, fuserende scholen, hoge werkdruk en slechte relatie met de schooldirectie genoemd. 





Om op deze vraag een antwoord te vinden, hebben we eerst het begrip ‘motivatie’ wat nader onderzocht. Motivatie maakt dat je een bepaalde taak enthousiast kunt uitvoeren. Volgens een definitie uit de wetenschappelijke literatuur is motivatie het fysiologische proces dat zorgt voor richting, kracht en voortduring van bepaald gedrag (Murphy, 2000). Iemand die gemotiveerd is voor zijn werk zal dit werk met meer plezier doen en er langer mee bezig blijven dan iemand die niet gemotiveerd is. In het onderwijs is motivatie extra belangrijk. Een docent die zelf gemotiveerd is kan dit overdragen aan zijn leerlingen (Atkinson, 2005). 

Als nieuwe docent zie je om je heen een hoop collega's. Sommigen komen veel enthousiaster en actiever over dan anderen. Wat is het geheim van deze gemotiveerde docenten? Om daar achter te komen hebben we een onderzoek uitgevoerd naar motivatie bij gemotiveerde docenten. Het onderzoek is gedaan door middel van interviews en literatuuronderzoek.

Hoe zag het onderzoek eruit?Het onderzoek is gedaan met een literatuurstudie en met interviews. De interviews zijn afgenomen op 3 verschillende middelbare scholen bij in totaal 14 docenten. We hebben gezocht naar docenten die bekend staan als gemotiveerd. Deze zijn geselecteerd door middel van de sneeuwbalmethode. We zijn begonnen bij gemotiveerde mensen die we zelf kenden en hebben vervolgens met hen samen gezocht naar andere gemotiveerde docenten.Met behulp van de literatuur en de interviews is geprobeerd de volgende vragen te beantwoorden.Wat zijn kenmerken van gemotiveerde docenten?Welke factoren zijn van invloed op de motivatie van docenten?Zijn er verschillen in motivatie tussen docenten met weinig en veel leservaring?Welke tips hebben gemotiveerde docenten voor nieuwe docenten?De leservaring van de ondervraagde docenten loopt uiteen van een aantal maanden tot 35 jaar. Ze geven uiteenlopende vakken, zoals Geschiedenis, Verzorging, Economie en Natuurkunde.


Kenmerken van gemotiveerde docenten

Bekend is dat gemotiveerde mensen een taak veel langer volhouden en er meer moeite voor doen (Woolfolk, 2004). Gemotiveerde docenten houden van hun vak en zijn daar veel mee bezig. Ze willen het beste voor hun leerlingen (Nieto, 2003). De resultaten van de interviews die wij hebben gehouden met docenten ondersteunen de literatuur. De docenten vertellen dat als ze gemotiveerd zijn, ze veel energie hebben en veel bezig zijn met hun vak. Ook gaan ze met veel plezier naar school en experimenteren ze graag met nieuwe dingen. Zelfs "het gevoel de hele wereld aan te kunnen" wordt genoemd. 


Factoren die de motivatie van docenten beïnvloeden

Motivatie kan op verschillende manieren worden gestimuleerd en afgeremd. Onderzoek dat op dit gebied is uitgevoerd heeft zich vooral gericht op factoren die motivatie stimuleren. Er is minder aandacht besteed aan factoren die demotiveren (o.a. Friedman & Farber, 1992).

Wat veel docenten als motiverend noemen, zijn de mensen op school. Gemotiveerde docenten vinden vaak het contact met leerlingen heel leuk en interessant. Ook collega's dragen bij aan een goede sfeer. Met collega's kan je praten over je vak, goede ideeën uitwisselen en je hebt steun aan elkaar. Van collega's en van de schoolleiding kun je waardering krijgen. Dit geeft het gevoel dat je goed bezig bent. Een gevoel van competentie is motiverend (Ryan & Deci, 2002). Behalve van collega's kan dit ook komen vanuit de leerlingen. 


De geïnterviewden vertellen vaak dat ze het schoolvak dat ze geven leuk, interessant of belangrijk vinden. Ze hebben zelf veel plezier in hun vak en willen dit graag delen met leerlingen. Daarbij is het motiverend om echt iets te maken van lessen. Ze geven niet alleen standaardlessen, maar leggen er iets van zichzelf in ondanks dat dit extra voorbereidingstijd kost. Op het moment dat zo'n les goed resultaat geeft, dan geeft dat ook weer extra motivatie. 

Jaren later hadden ze het nog over die les..."Wij zijn thuis grote fans van Queen, en toen Freddy Mercury overleed was ik daar erg door geraakt", vertelt Inge v.d. Burg, docente Engels. "Ik heb vlak daarna toen een les gemaakt over Queen. Jaren later waren er nog steeds leerlingen die zich die les herinnerden".

Om wat van de lessen te kunnen maken moet daar wel ruimte voor zijn. Een docent moet zijn creativiteit kwijt kunnen in de lessen. Een docent die gebonden is aan bijvoorbeeld het boek en zelf niet veel invloed kan uitoefenen op lessen, zal minder motivatie voelen. Daarom is het belangrijk dat een docent niet te veel beperkt wordt en voldoende autonomie ervaart (Ryan & Deci, 2002). De ruimte om iets extra's met je lessen te doen moet niet alleen van school komen, maar ook van thuis. Gemotiveerde docenten zijn vaak veel bezig met hun vak, en hier moet ook thuis ruimte voor zijn. Het is dus positief als de thuissituatie aansluit op het vak van docent. Je moet thuis genoeg tijd hebben om je werk voor te bereiden. 

Naast het geven van lessen in je eigen vak bestaat het beroep van docent uit andere taken buiten de klas. In de interviews worden deze taken genoemd als een bron van motivatie. Veel docenten ervaren een mentoraat als motiverend, omdat dit een extra contact geeft met leerlingen. Andere taken, zoals het werk in commissies, geven extra mogelijkheden om betrokken te zijn bij de school. Door middel van inspraak kun je zaken verbeteren. Ook zorgen dit soort taken voor contact met collega's. 

De omgang met collega's zorgt voor een groepsgevoel. Je staat er niet alleen voor maar probeert samen met anderen het beste uit leerlingen te halen. Groepsgevoel is een belangrijke motivator (Ryan & Deci, 2000).  











Uit de interviews zijn tientallen leuke tips/adviezen gerold. Al deze tips hebben we ingedeeld in categorieën. Deze tips zijn bedoeld voor beginnende docenten maar ervaren docenten kunnen hier misschien ook van profiteren.






	Houd goed contact met collega’s, wees geïnteresseerd en eerlijk.
	Wissel leservaringen uit met collega’s.
	Observeer eens lessen van collega’s.
	Wees fair voor iedereen. Geef je fouten toe, maar wordt ook niet laks.

GROEI
	Denk niet dat je er bent, blijf je realiseren dat je in een continue groeiproces zit.
	De manier om te blijven groeien is om jezelf altijd nieuwe doelen te blijven stellen. Verlies je doelen niet uit het oog!
	Geef niet te snel op, niet alles lukt in 1x. Als iets niet werkt, probeer het dan te verfijnen en doe het nog een keer. 
	Zie kritiek niet als een verwijt maar als een hulpmiddel om te groeien.
	Zorg dat je je vakkennis op peil houdt, ga bijvoorbeeld naar een conferentie of volg een cursus.
	Buit je sterke punten uit, blijf niet hangen op je zwakke punten. Ben je bijvoorbeeld goed in plenair lesgeven, gebruik dit dan ook!

INTERESSANT
	Maak je lessen interessant voor je leerlingen door bijvoorbeeld de actualiteit te gebruiken of iets van jezelf in je les te stoppen. Houd niet alleen maar vast aan het boek. In het begin kan het boek wel een goede houvast zijn. 
	Verandering van spijs doet eten. Zorg voor genoeg afwisseling in werkvormen en lesmateriaal.
	Eigenwijs zijn mag! Wees niet terughoudend in het uitproberen van je eigen ideeën in de les. 

LEERLINGEN
	Zorg dat je aansluiting hebt bij de leefwereld van de leerlingen.
	Houd van elke leerling de positieve punten in het oog, zelfs als ze samen een lastige klas vormen. 

LESORGANISATIE
	De eerste 5 min. van de les zijn heel belangrijk. Een goed begin is het halve werk, zorg dus dat je deze goed voorbereid hebt.
	Zorg dat je instructie altijd duidelijk is! Zelfs het leukste idee gaat ten gronde als de instructie niet helder is. 
	Plan een hoofdstuk vooruit zodat je verschillende onderdelen slim in kunt zetten. Een leuk practicum kun je bijvoorbeeld aan het einde van een dag inzetten om de aandacht van de leerlingen erbij te houden. 

PRAKTISCH
	Ken de afspraken en regels van de school.
	Neem tijd voor je privé-leven. En onthoudt: een vrije dag = een vrije dag!

TAKEN
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